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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɦɟɠɞɭɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢȾɚɧɵɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
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ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɩɭɬɢɜɜɟɞɟɧɢɹɧɨɜɵɯɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
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Политические, экономические и социальные перемены,
происходящие в России в течение последних двадцати лет,
сопровождаются формированием новых методических
и практических подходов к управлению экономикой страны.
При этом используются современные социологические
теории «нового» общества, основанные на изменении
характера и социальных функций научного знания,
с которым прямо или косвенно связаны вышеуказанные
трансформации [12].
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Ɉɞɧɨɣɢɡɬɚɤɢɯɬɟɨɪɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɬɟɨɪɢɹɨɛɳɟ-ɫɬɜɚɪɢɫɤɚɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹɨɛɴɹɫɧɢɬɶɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ
ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɚɤ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟ-
ɱɟɫɬɜɭ ɝɪɨɡɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɵ
ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ ɧɨ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɨɜɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɊɨɫ-
ɫɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɫɨɡɞɚɧɢɹɭɫɥɨɜɢɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɩɵɬɚ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ>@
Особенности 
муниципальной 
экономики как объекта 
антикризисного управления
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨ-
ɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɄɱɢɫɥɭɬɚɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɪɢɧɹɬɨɨɬɧɨɫɢɬɶ
 ɡɟɦɥɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ
ɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚ-
ɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
 ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɣ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɧɵɯɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɬɨɣɱɚɫɬɢ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɢɥɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɞɥɹɨɤɚɡɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜȺɧɬɢɤɪɢ-
ɡɢɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ±
ɷɬɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵɣɩɪɨɰɟɫɫɤɨɬɨ-
ɪɵɣɩɨɦɧɟɧɢɸɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ>
@ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɦ
ɚɧɚɥɢɡɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɚɤɪɨɢɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵɜɵ-
ɛɨɪɦɢɫɫɢɢɢɰɟɥɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɤɚɤɞɥɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɰɟɥɨɦ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵɜɰɟɥɹɯɪɚɧɧɟɝɨɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɭɝɪɨɡɵ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɟɝɨɫɹ ɤɪɢɡɢɫɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɧɚ-
ɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɟɧɢɣ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɨɣɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɟɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ
ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɞɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹɜɟɪɨɹɬɧɨ-
ɫɬɢɢɯɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɟɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɤɚɠɟɬɫɹ
ɧɚɩɨɥɨɠɟɧɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹɢɫɨɫɬɨɹɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɜɰɟɥɨɦ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɤɪɢɡɢɫɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣ
 ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɭɱɟɬ ɪɢɫɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɜɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɪɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɥɢɛɵɫɧɢɡɢɬɶɟɝɨ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɱɬɨ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɸɧɟɢɡɛɟɠɧɵɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɵɟɧɚɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɢɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɜɨɡɧɢɤɚɸ-
ɳɢɯɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ±ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɧɨɪɦ
ɢɩɪɚɜɢɥɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɤɨɧɮɥɢɤɬɚ
ɥɟɝɢɬɢɦɢɡɚɰɢɹíɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɠɟɫɬɤɨɣɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢɦɟɠɞɭɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ
ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ-
ɧɵɯɧɨɪɦɢɩɪɚɜɢɥɤɨɬɨɪɭɸɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɭɱɚɫɬ-
ɧɢɤɨɜɤɨɧɮɥɢɤɬɚɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɛɟɪɭɬɧɚɫɟɛɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɭɸɳɢɯɝɪɭɩɩ±
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɳɢɯ ɬɟ
ɢɥɢɢɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɪɟɞɭɤɰɢɹɤɨɧɮɥɢɤɬɚɬɨɟɫɬɶɟɝɨɩɨɫɬɟɩɟɧ-
ɧɨɟɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟɡɚɫɱɟɬɩɟɪɟɜɨɞɚɧɚɞɪɭɝɨɣɭɪɨ-
ɜɟɧɶ>@
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨɤɚɤɜɭɫɥɨɜɢɹɯɨɬɞɟɥɶɧɵɯɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɚɧɬɢɤɪɢ-
ɡɢɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸ-
ɳɟɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ɉɧɚ
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɯɨɞɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɟɮɨɪɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɫɨɛɨɣɝɥɭɛɨɤɨɟɩɪɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɢɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɥɚɫɬɹɦɢ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɰɟɥɨɦɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɜɟɪɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɨɫɨɛɭɸ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟɚɧɬɢ-
ɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɟɟɫɹ ɧɚ ɬɨ
ɱɬɨɛɵ ɜɨɜɪɟɦɹ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡ-
ɧɢɤɚɸɳɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɫɬɪɚɧɵɪɟɝɢɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɬɶɩɪɨɰɟɫɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɢ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɟɦɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɬɟɦɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɪɢɡɜɚɧɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɣ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɞɨɥɠɧɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɚɹ
ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɦɨɠɟɬ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɱɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɝɞɚ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɪɚɡɪɵɜɦɟɠɞɭɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹɦɢɪɟɝɢɨɧɚɦɢɩɨɢɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɢɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɦɭɩɨɥɨɠɟɧɢɸ
Ʉɥɸɱɟɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ í ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɟɣɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɭɫɥɭɝɚɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɫɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɦɟɠɞɭɨɛɴɟɦɨɦɛɸɞɠɟɬɧɵɯɭɫɥɭɝɢɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɢɬɪɭɞɨ-
ɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
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ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɤɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɪɟɧɬɧɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɪɟɧɬɧɭɸ>@
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭ-
ɸɳɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬ ɮɢɧɚɧ-
ɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɫɯɨɞɭɸɬɢɯ ɱɟɪɟɡ
ɫɢɫɬɟɦɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚɈɧɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣɞɨɯɨɞɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹɜɢɯɪɚɫ-
ɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɬɪɟɛɭɟɬɡɚɬɪɚɬɋɥɟɞɭɟɬɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶɱɬɨɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɹ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɟɫɥɢ ɪɵɧɨɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɬɨɝɞɚɩɪɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɦɨɝɭɬɜɵɹɜɥɹɬɶɥɭɱɲɢɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɪɟɧɬɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. Ɇɭɧɢɰɢɩɚ-
ɥɢɬɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɭɫɥɭɝɢ
ɧɨ ɢ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬ-
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɸɨɛɴɟɤɬɵɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞ-
ɠɟɬ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɚɥɨɝɨɜ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɪɟɧɬɧɵɯ ɩɥɚɬɟ-
ɠɟɣɡɚɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɶɸ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɪɟɧɬɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɛɪɟɦɹ ± ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ±
ɛɟɪɭɬɧɚɫɟɛɹɨɪɝɚɧɵɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɥɹɱɟɝɨɢɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɬɚɬɶ
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɫɭɛɴɟɤɬɨɦɧɚɫɜɨ-
ɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɨɯɨɞɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɥɨɝɢɢɪɟɧɬɧɵɟɩɥɚɬɟɠɢɧɨɢɞɨɯɨɞɵɨɬɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟɧɢɨɞɧɚɢɡɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ ȼ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɪɨɥɶ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɨɣ
ɢɥɢɢɧɨɣɦɨɞɟɥɢɧɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɚɪɶɢɪɭɸɬɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɨɞɟɥɢɡɚ-
ɜɢɫɢɬɨɬɰɟɥɨɝɨɪɹɞɚɮɚɤɬɨɪɨɜɝɥɚɜɧɵɦɢɢɡɤɨ-
ɬɨɪɵɯɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɛɴɟɦɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɧɚɥɢɱɢɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɨɫɧɨɜɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɚɥɢɱɢɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɞɪɨɜɜɨɪɝɚ-
ɧɚɯɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɧɚɥɨɝɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɪɵɧɨɱɧɵ-
ɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɬɪɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ±ɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɦɨ-
ɞɟɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢȼɪɚɦɤɚɯɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹɩɪɨ-
ɟɤɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɪɨɫɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
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ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɫɜɹɡɚɧɨɫɮɢɧɚɧɫɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟɦɩɪɨɟɤɬɨɜɰɟɥɶɤɨɬɨɪɵɯ±ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ-
ɜɚɧɢɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢ-
ɫɬɨɜ ɡɚɧɹɬɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨ-
ɟɤɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɊɨɫɫɢɢɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɫɢ-
ɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɪɟɧɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ
ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɪɟɧɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
> @ ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɢɦɟɫɬ-
ɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɨɬɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɏɨɧɞɚ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢ-
ɰɢɩɚɥɶɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɉɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦɢɞɥɹɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɪɟɧɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ
ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɢɡɤɭɸ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɡɡɚɱɟɝɨɩɨɫɥɟɞɧɢɟɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠ-
ɞɟɧɢɣ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ
ɧɚ ɫɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɂ ɬɨ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭ-
ɟɬ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɧɚɭɪɨɜɧɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ>@
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ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟɫɥɢ ɢɦ
ɧɟɩɟɪɟɞɚɧɵɨɛɴɟɤɬɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢɢɧɟɜɟɞɟɬɫɹɪɚɛɨɬɚɜɰɟɥɹɯɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ-
ɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɤɨɬɨ-
ɪɵɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬɦɟɠɞɭɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɩɟɪɜɵɟɩɪɚɜɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɛɵɥɨɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨɜɁɚɤɨɧɟɊɋɎɋɊ©Ɉɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɊɋɎɋɊª ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝȼ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɦɢɧɫɬɢɬɭɬɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ Ɂɚɤɨɧɟ ɊɎ ʋ±
©ɈɦɟɫɬɧɨɦɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢªɨɬɢɸɥɹɝɚɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢíɜɎɟ-
ɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ʋɎɁ ©Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɨɬ  ɨɤɬɹɛɪɹ  ɝ
ɞɚɥɟɟ±ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧʋɎɁ>@
ȼ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ʋɎɁ ɜ ɬɨɣ
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜɫɟ ɛɚɡɨɜɵɟ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧ-
ɫɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɈɞɧɚɤɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɜɵɹɜɢ-
ɥɚ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɫɨɡɞɚɸɳɢɯɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɞɥɹɫɨɡ-
ɞɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ʋɎɁ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɩɪɢɧɰɢɩɰɟɥɟɜɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɜɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɞɨ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝ ɨɪɝɚɧɵ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɹɧɜɚɪɹ
ɝɢɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɫɬ
ɞɚɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɣɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɚɤɬɵɉɪɟ-
ɠɞɟɜɫɟɝɨɩɨɥɟɡɧɨɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶɩɟɪɟɱɟɧɶɜɢɞɨɜ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɭɧɢ-
ɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜɊɨɫɫɢɢɢɨɰɟɧ-
ɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɨɬɪɚɫɥɹɯɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ⱦɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɭɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟ-
ɫɬɜɚɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɚɦɢɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɪɚɡɧɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɢɦ ɧɟ ɭɞɚɫɬɫɹ ɞɨɫɬɢɝ-
ɧɭɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚȻɨɥɟɟ ɬɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɵɦɢɪɚɣɨɧɚɦɢɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦɢɢɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ
ɨɤɪɭɝɚɦɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢɨɰɟɧɤɢ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɩɟɪɟɞɚ-
ɜɚɟɦɵɯɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɟɦɟɥɶ-
ɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɟɪɟɞɚɱɢɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɢ ɢɥɢ ɬɪɟɛɭɸɳɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɟɫɬɧɵɦ
ɛɸɞɠɟɬɚɦɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɜɨɡɧɢɤɚɸ-
ɳɢɯɜɫɜɹɡɢɫɩɪɢɧɹɬɢɟɦɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɡɞɚɧ Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ

Наука
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɚ >@ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɦɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ
ɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳ-
ɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢ-
ɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚɧɟɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɟɦɜɢɯɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɧɟɫɥɢɲ-
ɤɨɦɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯɢɡɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɑɬɨɤɚ-
ɫɚɟɬɫɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɞɪɭɝɢɯɜɢɞɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɩ ɬɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ
ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɡɧɨɲɟɧɧɨ-
ɫɬɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɵ ɫɞɚɸɳɢɟ ɫɜɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɮɢɧɚɧ-
ɫɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɚ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɤɨɬɨɪɵɟɨɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɫɟɥɟɧɢɸɭɫɥɭɝɢ
ɚɪɟɧɞɭɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢɢɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢɫɦɟɫɬɧɨɣɚɞ-
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɬɚɪɢɮɚɦɢ ȿɫɥɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɫɨ-
ɫɬɚɜɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɭɸɬɨɜɨɩɟɪɜɵɯɞɥɹɷɬɨɝɨɧɭɠɧɵɫɟɪɶɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɟɤɬɧɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɫɨɫɬɨɪɨɧɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ ɤɨɦɦɭ-
ɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɚ ɜɨɜɬɨɪɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛ-
ɧɵɣɫɩɪɨɫɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣɩɨɤɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɚɤɨɜɵɦ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɚɤ
ɟɫɥɢ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɟɪɟɦɨɧɬɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɛɵɬɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚɚɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ±ɟɝɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
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ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɚɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɱɬɨɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɥɢɛɭɞɭɬɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵɱɟɦɡɚ-
ɬɪɚɬɵɛɸɞɠɟɬɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ>@ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟ-
ɦɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɰɟɥɢ ± ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɬɪɚɧɵɧɚɨɫɧɨɜɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ɉɞɧɚɤɨɜɧɟɞɪɟɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɨɰɟɧɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ>@ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɨɩɪɹɠɟɧɨɫɪɹɞɨɦɩɪɨɛɥɟɦ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɨɫɬɨ-
ɜɟɪɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɢɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɛɚɡɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɫɷɬɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɢ ɨɪɝɚɧɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢɭɫɢɥɢɹɦɢɫɨɡɞɚɸɬɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɢɩɪɚɜɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ &ɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɦɟɬɨɞɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɬɪɟɛɭɟɬɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɢɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ
ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɢ ɧɚɥɨ-
ɝɨɜɨɣɫɥɭɠɛɵɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧ-
ɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣɨɫɧɨɜɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɨɫɥɟɞɧɢɟɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬɟɟɧɟɜɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɰɟɥɹɯɚɞɥɹɫɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢ-
ɪɨɜɚɬɶɪɢɫɤɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜ
ȼɨɩɪɨɫɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɦɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɫɶɦɚɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɜ ɫɢɥɭɬɨɝɨ
ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹɤɚɪɬɢɧɚɢɦɟɸ-
ɳɟɝɨɫɹɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɬɪɚɧɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢɯ ɨɛɳɢɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵɰɟɥɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɫɪɟɞɧɟ-
ɫɪɨɱɧɨɝɨɢɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɯɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɟɣɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɪɟ-
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɬɢ-
ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɭɪɨɜɧɟɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬ-
ɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɜɰɟɥɹɯɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɫɥɟɞɭɟɬɨɬ-
ɞɚɜɚɬɶɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɨɛɳɟɫɬɜɚɦ
ȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɤɚɤɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɮɨɪɦɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟɨɛɳɟɫɬɜɚɬɚɤɢɢɯɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹɫɩɨɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɦɫɨɡɞɚɧɢɟɦɧɚɛɚɡɟɢɦɟɸɳɢɯɫɹɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧ-
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ɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɧɨɜɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɤɚɩɢ-
ɬɚɥɚɡɚɫɱɟɬɩɪɨɞɚɠɢɞɨɥɟɣɩɚɤɟɬɨɜɚɤɰɢɣɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ
 ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɞɨɥɝɚɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯɪɚɡɦɟɪɚɜɤɥɚɞɚɜɭɫɬɚɜɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ
ɧɚɥɢɱɢɟɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɭɱɚ-
ɫɬɢɟɦɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨ-
ɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɫɢɫɬɟɦɵɦɨɬɢɜɚ-
ɰɢɢɬɪɭɞɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɡɚɤɚɡɨɜ
Ɉɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯɧɚɛɚɡɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨ-
ɞɚɯɦɟɫɬɧɵɯɛɸɞɠɟɬɨɜɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɧɟɧɚ-
ɥɨɝɨɜɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ
 ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
>@ ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɢ ɬɨ ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɪɚɫɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
ɞɨɯɨɞɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵɢɥɢɜɵɪɭɱɤɢɨɬɩɪɨɞɚɠɢɦɭɧɢ-
ɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɩɨɧɚɥɨɝɚɦɢ ɫɛɨɪɚɦɧɢɡɤɚɹɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɩɪɨ-
ɜɨɰɢɪɭɸɳɚɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ȿɠɟɝɨɞɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ
ɫɥɭɠɛɚɊɨɫɫɢɢɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɬɵɫɹɱɞɟɥ
ɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɝɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ>@
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɪɚɧɟɟ ɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɶ ɛɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɱɚɳɟ
ɜɫɟɝɨɜɵɡɜɚɧɚɧɟɬɨɥɶɤɨɧɢɡɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɢɬɟɥɟɣɫɥɚɛɵɦɤɨɧɬɪɨɥɟɦɫɨɫɬɨɪɨɧɵɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ ɧɨ ɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢ-
ɦɢɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɮɢ-
ɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɜɟɥɢɤɬɨɦɭɱɬɨɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɫɬɪɚɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɰɟɧɟɧɨɤɚɤɦɨ-
ɪɚɥɶɧɨɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟɋɟɪɶɟɡɧɚɹɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɚɬɨɥɶɤɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɣɫɨɫɬɨɪɨɧɵ
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɬɨɥɶɤɨɜɪɚɦɤɚɯɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢ ɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɥɶɡɹ
ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ȼɵɯɨɞɨɦ ɢɡ ɫɨɡɞɚɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɩɪɢɧɰɢɩɚɦɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚʋɎɁ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɫɨɫɬɨ-
ɪɨɧɵɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɯɫɨɜɟɬɨɜ>@ȼɫɟɷɬɨɛɭɞɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ©Ʉɨɧɰɟɩ-
ɰɢɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɤɚɱɟɫɬɜɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢɮɢɧɚɧɫɚɦɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɜ±ɝɨɞɚɯɢɩɥɚɧɚɦɟɪɨɩɪɢɹ-
ɬɢɣ ɩɨ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢª ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟ-
ɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ  ʋɪ
ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɨɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɜɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ>@
ɂɧɚɤɨɧɟɰɜɰɟɥɹɯɩɨɜɵɲɟɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧ-
ɧɨɣɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɛɴɟɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɱɚɫɬɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɞɥɹɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɡɞɚɧɢɟɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɩɪɢ-
ɬɨɤɚɱɚɫɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɢ ɚɤɬɢɜɧɵɣɩɨɢɫɤɱɚɫɬ-
ɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɟɪɨɜ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞɤɮɢɧɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚɧɢɸɜɥɨɠɟɧɢɣɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ
ɧɨɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɪɟɫɭɪɫɨɦɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɭɫɥɭɝ
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɨɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ± ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ

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Список 
литературы:
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢ±ɪɟɲɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɤɚ-
ɱɟɫɬɜɚɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɱɬɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɞɥɹɛɢɡɧɟɫɚɡɚɫɱɟɬɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɫɩɪɨ-
ɫɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɦɚ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ í ɡɚɞɚɱɚ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɤɨɬɨɪɭɸɢɦɧɭɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɬɨɣ
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɭɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɄɱɢɫɥɭɤɥɸɱɟɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢ-
ɹɬɢɣ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɞɟɦɨɧɨɩɨɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɢ ɨɛɴ-
ɟɤɬɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɫɪɟɞɵɜɷɬɨɣɨɬɪɚɫɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
 ɨɬɤɪɵɬɢɟɪɵɧɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɞɥɹɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦɵ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɫɬɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
 ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨ-
ɫɬɚɜɳɢɤɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɦɨ-
ɧɨɩɨɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɢɡɦɟɧɟɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜ
 ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯɢɡɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɚ
 ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ʉɚɤɩɪɚɜɢɥɨɞɟɦɨɧɨɩɨɥɢɡɚɰɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɩɭɬɟɦɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɹɫɥɟɞɭɸɳɢɯɫɩɨɫɨɛɨɜ>@
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɨɧɤɭɪɫɨɜɩɪɟɞɦɟɬɨɦɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
±ɪɚɡɨɜɚɹɥɢɛɨɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹɩɨɫɬɚɜɤɚɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɜɪɚɦɤɚɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɚɡɚ
± ɪɚɡɨɜɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɛɥɚɝɨ
ɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɤɚɤɜɪɚɦɤɚɯɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ-
ɜɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
± ɬɟɤɭɳɟɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɪɨɤ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɝɨɞɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
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ɭɫɥɭɝ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɞɨ-
ɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɚɤɬɨɜ
 ɪɚɡɭɤɪɭɩɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɜɚ-
ɬɢɡɚɰɢɹɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɬɚɤɢɯɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɬɨɜɵɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟ
ɢɥɢɢɧɵɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢ
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɚɢɦɟɧɧɨ
± ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
± ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɜɬɨɦɱɢɫɥɟɡɚɫɱɟɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɮɢɧɚɧ-
ɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɰɟɥɹɯɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
±ɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɪɚɛɨɬɵɱɚɫɬ-
ɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɢɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɩɪɹ-
ɦɭɸɡɚɜɢɫɢɬɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɟɫɬɧɨ-
ɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɫɬɪɚɧɵ
ɧɨɢɨɬɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɨɜɜɦɚɫɲɬɚɛɚɯ
ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯ
ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɬɟɦ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-
ɬɨɪɨɜɛɸɞɠɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
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